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Artykuł redakcyjny
Szanowni Czytelnicy  
„Medycyny Paliatywnej  
w Praktyce”!
Oddaję w Państwa ręce trzeci numer czasopisma w 2016 roku. Mam nadzieję, iż będzie interesujący. W numerze 
znajdziecie Państwo artykuły poglądowe i opis przypadku.
Numer czasopisma otwiera praca poglądowa Pani Doktor Magdaleny Kocot-Kępskiej i Współpracowników 
zatytułowana „Buprenorfina — opioid o unikalnych właściwościach”. Lek ten, choć obecnie powszechnie stoso-
wany w leczeniu bólu przewlekłego, zarówno u chorych na nowotwory, jak i u pacjentów z bólem przewlekłym 
innego pochodzenia, nadal nie jest do końca poznany, dlatego warto zapoznać się z treścią publikacji. Drugi 
artykuł poglądowy autorstwa Pana Doktora Jacka Polańskiego i Współpracowników „Wybrane kwestionariusze 
w ocenie nasilenia występowania somatycznych objawów raka płuca” dotyczy przeglądu narzędzi służących 
do oceny objawów i jakości życia chorych na nowotwory płuc. Niewątpliwie jest to bardzo istotne zagadnie-
nie biorąc pod uwagę, iż nadal jest to bardzo liczna grupa chorych, a pacjenci wymagają opieki paliatywnej, 
między innymi ze względu na wciąż niezadowalające wyniki leczenia przyczynowego. Co więcej, w tej grupie 
chorych przeprowadzono badania, które zalecają wczesne wdrażanie opieki paliatywnej, poprawiającej jakość, 
i jak dowiedziono w niektórych badaniach, także czas przeżycia pacjentów. W trzecim artykule poglądowym 
„Nudności i wymioty u chorych na nowotwory” niżej podpisany i Pan Doktor Jarosław Woroń omówili proble-
matykę patomechanizmu i leczenia nudności i wymiotów, przedstawiając aktualną wiedzę dotyczącą leczenia 
wymienionych objawów u chorych w opiece paliatywnej.
Obecny numer czasopisma nadal nawiązuje do II edycji Konferencji „Opieka paliatywna i hospicyjna — me-
dycyna, humanizm, wolontariat”, którą w tym roku zatytułowano „Współczesność wobec śmierci i umierania”. 
Odbyła się ona 21 kwietnia 2016 roku w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Jagiellońskim i została zorga-
nizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chorych — Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. W artykule 
poglądowym Pani Magister Elżbiety Wesołek „Dostępność opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców 
domów pomocy społecznej oraz placówek opieki długoterminowej — zasadność, możliwości oraz bariery” 
omówiono istotne kwestie dotyczące możliwości objęcia opieką paliatywną grup chorych, którzy przebywają 
w jednostkach zajmujących się pacjentami wymagającymi wsparcia socjalnego i długotrwałej opieki medycznej. 
W związku z trendami demograficznymi i przemianami społecznymi problem ten staje się coraz bardziej istot-
ny. Pani Doktor Bernadetta Janusz przedstawiła pracę „Antycypowana utrata: przekształcenie więzi z osobą 
bliską w sytuacji zaawansowanej choroby”. W artykule Autorka na przykładzie własnych doświadczeń omawia 
możliwości wsparcia psychologicznego rodzin i opiekunów pacjentów z zaawansowanymi chorobami w per-
spektywie niekorzystnego rokowania. Numer zamyka praca kazuistyczna „Interwencje żywieniowe u pacjentki 
z rakiem głowy trzustki. Opis przypadku” przedstawiona przez Pana Profesora Jacka Budzyńskiego, w której 
Autor omawia możliwości wsparcia żywieniowego pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
Zapraszam Państwa do publikacji prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków, a także korespon-





Dear Readers of ‘Palliative Medicine  
in Practice’,
We are delighted to bring to you the 3rd issue of the journal in 2016. We hope and believe that you will find 
the issue interesting. It consists of review articles and case reports.
 The issue starts with the review article „Buprenorphine — opioid with unique properties” by Magdalena 
Kocot–Kępska MD et al. Even though the medicine is widely used in treatment of chronic pain in the cancer 
patients as well as chronic pain of another origin pain, the knowledge about this medicine is still not fully 
known. That is why it is worth to read the article. The second review article, “The questionnaires used in the 
assessment of selected symptoms in lung cancer”, written by Jacek Polański MD et al., refers to overview of the 
instruments used for the assessment of the symptoms and the quality of lung cancer patients’ lives. Undoubtedly, 
the significance of the question is high as the group of lung cancer patient is numerous and needs palliative 
care due to unsatisfactory results of the causal treatment. Moreover, in the above-mentioned group conveyed 
the examinations, which suggest an early implementation of palliative care improving the quality of life and, in 
some cases, an overall survival. The next review article titled “Nausea and vomiting in cancer patients — clinical 
practice recommendations” I, the undersigned, and Jarosław Woroń MD discussed the problem of pathome-
chanism and the treatment of nausea and vomiting, showing the present knowledge about the treatment of 
the above-mentioned symptoms in palliative care patients.
The current issue refers to the 2nd edition of the “Palliative and Hospice Care Medicine, Humanitarianism and 
Volunteering” Conference, which in this year, was titled “Facing Death and Dying in the Contemporary World”. 
It was held on the 21st of April 2016 in Auditorium Maximum of the Jagiellonian University and was organized 
together with the Society of Friends to People in Disease at St. Lazarus Hospice in Cracow. In the review article 
by Elżbieta Wesołek MA, “Availability of palliative and hospice care for patients staying in nursing homes and 
long-term care facilities — rationale, possibilities and barriers”, the important matters regarding the possibility 
of palliative care for patients who abide care facilities for those who need social support and long-term medical 
care were discussed. Due to the current demographic trends and social changes the problem becomes more 
and more relevant. Bernadetta Janusz MD presented the article ”Anticipatory loss: transformation of a bond 
with a close one in a situation of incurable illness”. The author, basing upon her own experience, discuss the 
opportunity to psychological support for the families and caregivers of the patients with advanced diseases in the 
perspective of unfavorable prognosis. The issue closes with the case report „Nutritional interventions in female 
patient with the cancer of pancreatic head” by Prof. Jacek Budzyński MD, PhD, who discusses the possibility of 
nutrition support for patients in the advanced stage of cancer. 
I kindly encourage you to publish the original articles, review articles, case reports and the correspondence 
connected with the important events or published articles. Best regards and wishing you pleasant reading. 
With cordial greetings 
Wojciech Leppert

